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Muchas novedades hemos tenido durante la 
ú l t i m a semana. 
En Eslava, la fiesta certamen del Ateneo, que 
r e su l t ó un acto b r i l l an t í s imo . 
E n ia plaza de toros, concierto por las bandas 
mil i tares }' func ión g imnás t i co acrobát ica . 
Ambas fiestas se celebraron el martes y á am-
bas concurrieron muchas mujeres h e r m o s í s i m a s 
(como para m í deseo.) 
E l jueves, t a m b i é n en la plaza de toros, carre-
ras de cintas y becerrada. 
T a m b i é n estuvo m u y dignamente representado 
el bello sexo. 
* 
Y á p ropós i to de las carreras de cintas. Nos 
han asegurado que la Sociedad organizadora de la 
fiesta ha dejado de remi t i r inv i tac ión á muchos pe-
r iódicos , falta de a t enc ión sobre la cual hemos oido 
hacer sabrosos comentarios. 
Nosotros nos reservamos nuestra o p i n i ó n , y 
conste que no hablamos por i n t e r é s propio, pues 
en Sevilla es costumbre la de no enviar localidades 
de n i n g ú n espec táculo á los per iódicos semanales, 
y no nos coje de sorpresa el que no se nos inv i te 
á d ivers ión alguna. Pero t r a t á n d o s e de diarios, nos 
duele que con ellos se proceda del modo indicado, 
porque eso revela la poca estima en que se tiene 
en Sevilla á la prensa per iód ica , y al fin y al cabo 
á ella pertenecemos. 
Por fortuna, actos de esta índole , m á s perjudi-
can a los que los ejecutan, que á, aquellos contra 
quienes se d i r i j en . 
• 
Pero, volviendo á las fiestas, d i ré que, aunque 
todas estuvieron m u y divertidas, y a t ene í s t a s y g im-
nastas y carreristas y mús i cos , cumplieron á con-
ciencia su cometido, \To, de todos esos espectáculos , 
me quedo (en sentido figurado) con la parte feme-
nina del púb l i co que no ha podido borrarse de m i 
i m a g i n a c i ó n . 
¡Qué mujeres las de esta tierra! 
* 
E n los teatros t a m b i é n ha habido estrenos. 
Todos han pasado, pero yo no paso m á s que 
por L a Rebotica, p rec ios í s ima p roducc ión del que 
corta el bacalao en el géne ro cómico . 
— L a Rebotica, ¿qué tal? 
— Archigraciosa, y se explica, 
puesto que es L a Rebotica 
de Vi t a l . 
• 
Otra de las novedades han sido los conciertos 
de Sarasate, de que en otro lugar del presente n ú -
mero se d á cuenta. 
Un andaluz, hombre de buen humor , e x c l a m ó , 
viendu tocar á Sarasate: 
— Camará y q u é agil idad se trae el gachó en los 
déos. Pues no parece sino que tiene el mal de San 
Vi to en la mano izquierda Q u é l á s t i m a que u n 
hombre que toca tan bien, no Imya. podio toavía reu-
n i r í a pelarse. 
Una pol l i ta sensible, entusiasmada después de 
o¡r una de las piezas del concierto, decía á sus 
amigas: 
¡Qué hombre, hijas, q u é hombre! Algo diera yo 
porque me estuviera tocando constantemente. 
Yo, por m i parte, y aunque profano en el arte 
divino, he de decir á mis lectores (si alguien me lee), 
que oyendo tocar á Sarasate se me ha aliviado ex-
traordinariamente un flemón que hac ía ya t iempo 
venía d á n d o m e la lata. 
• ¿ ^ - • - r g • 
Fantasmón era u n maleta 
que t en í a muchos m o ñ o s . 
Toreaba por los pueblos 
en los que hacía de todo 
menos lo que el arte manda 
y los t a u r ó m a c o s códigos. 
Pero luego en el café, 
en una r e u n i ó n de bobos, 
h a b í a que oir al hombre 
ensa lzándose á sí propio. 
«Yo mato m á s que Frascuelo; 
en quites, yo soy el sólo, 
y corriendo á los bureles 
le doy al Guerrita el opio; 
yo los corro por derecho, 
y afirmo que no hay un toro 
que a m í me dé una coma, 
pues para eso era forzoso 
que me tirara un p i tón ; 
me admiro de lo que corro, 
y tengo unas facultades 
que, de tres saltos tan sólo, 
atravieso el redondel 
desde un extremo hasta el otro.» 
Esto decía amenudo, 
y lo c re ían los bobos, 
hasta que un d ía un Muruve 
dió al diestro un disgusto gordo, 
en forma de una cornada 
que perforó el bipocondrio, 
de resultas de la cual 
fal tó al maleta muy poco, 
para emprender el camino 
hacia ese otro mundo ignoto 
donde no hay tren de regreso, 
por lo que se quedan todos 
los que toman el express 
en el mundo de nosotros. 
Estuvo el maleta en cama 
unos siete meses, ú ocho, 
é iban amenudo á veri© 
sus amigó le s los bobos. 
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Uno de ellos p r e g u n t ó l e 
entre bromista y curioso: 
— Oye, Fantasmón, ¿no dices 
que pa cojerte, es forzoso 
que el toro te t ire un cuerno? 
— L o digo, y lo corroboro, 
pa que me coja un buró 
se tiene que quedar mocho. 
—Entonces, el de Muruve.... 
— Vamos, hombre que eres tonto. 
¿Crees que no me lo t iró? 
¡voto á ciuco m i l demonios! 
lo que tiene que de t rá s 
se vino t a m b i é n el toro. 
K . CH. T. 
SEVILLA—Corrida del Domingo 21 de Abril 
de 1895 
Toros de D. Pablo Benjumea. Matadorees: Gue-
r r i t a . Bombita y Lesaca. 
Con una mediana entrada, empezó esta corrida 
á las cuatro en punto 
E l primero de los de Benjumea fué berrendo 
en negro, botinero, bien puesto y marcado con el 
n ú m e r o 64. 
Los de tanda pican siete veces, hac iéndolo bas-
tante mal . 
Penita y Mazzantinito ponen dos pares y medio. 
Guerra coge los avíos y da la alternativa á. 
Lesaca. 
Este, con traje verde y oro, br inda y busca al 
de Benjumea. 
L a faena de Lesaca consis t ió en diez pases 
aceptables y una buena estocada á un tiempo. ( M u . 
chas palmas.) 
Negro, bragao, corto de cuerna y seña lado con 
el n ú m e r o 72, fué el segundo. 
Bomba larga dos verón icas . 
E l toro t o m ó cuatro varas y Saleri clavó medio 
par. Yedro sale una vez en falso, y clava un par 
bueno. 
Saleri repite con otro idem. 
Bombita, de azul y oro, da cinco pases para 
media estocada un poquito trasera. Después rasca 
al toro en el testuz y juega con él 
E l an imal toma las tablas y se echa. (Palmas 
á Bombita.) 
E l tercero, n ú m e r o 45, era berrendo en negro, 
botinero y abierto de cuernos. 
Con cinco varas á pasó á banderillas, de cuyo 
tercio se encargaron Mojino y Almendro. 
Guerrita, con temo color de chocolate y oro, 
da seis pases para una estocada delantera y tendida. 
Palmas.) 
N ú m e r o 44, colorado, ojos de perdiz, corni-
abierto, era el cuarto de la corrida. 
Los piqueros hacen de las suyas, marrando y 
rajando la piel del animal. (E l púb l i co pita). 
Anton io Guerra y Pr imito clavan par y medio 
y medio par respectivamente. 
Guerra coje los avíos de matar, pasa cinco ve-
ces con la derecha y por alto, y se pasa sin herir. 
Da tres pases m á s y pincha en hueso; después receta 
media estocada, y por ú l t i m o una á paso de bande-
rillas. (Algunas palmas.) 
Negro zaino, bien puesto, n ú m . 57, fué el que 
salió en el lugar de los buenos. 
T o m ó cinco puyazos. 
Valencia y Yedro le prendieron tres pares. 
Bombita lo despachó de diez y ocho pases y un 
metisaca, varios pases m á s y un buen pinchazo, y 
finalmente, una corta buena. Bomba saca el estoque 
y el toro busca la barrera y cae. (Palmas,) 
E c h ó la llave un berrendo en negro, capirote» 
botinero, bien puesto. 
Ocho varas y tres pares de banderillas, prepara-
ron al bicho para el ú l t i m o tercio. 
Lesaca, previos doce pases, dejó media estocada 
buena. 
Da varios muletazos y el toro se echa. (Muchas 
palmas á Lesaca.) 
Xo hay necesidad de hacer resumen de esta co-
rr ida, porque no hubo en ella nada notable. 
Sin embargo, d i ré que Lesaca se por tó como 
bueno. 
SEVILLA.—28 de Abril. 
Toros de Saltillo. Matadores Guerrita y Fuentes. 
Y 37a estamos en el r eondé , dispuestos y pre-
paraos á decí toó lo que veamos, manque yo sé que 
no le gusta á las eminencias der pelo a t rá , como las 
mocitaa de catorce abriles ó setiembres. 
Sale la cuadrilla en formación, llevando á la 
vanguardia dos alguaciles vestios á la manera do 
Sagasta y P e l u q u í n ; se cambian los trapos y el 
Presidente... 
Saca el planchado moquero, 
suenan los desafinados, 
y le dan suelta al primero 
de los que es tán encerrados. 
Es negro, bien puesto n ú m . 19, se l lama 
Moj i to . 
De los de arriba, aguanta 6 car iños , d á n 4 ca ídas 
y m a t ó 1 jaco. 
Guerra y Fuentes, superiores en quites. 
Perdonen ustedes 
s inó he dicho antes, 
que preside Celis, 
cosa m u y importante. 
Pr imi to clava un par abierto y An ton io Guerra 
medio y Pr imo uno entero. 
Y a toma los trastos Guerra 
y saluda al presidente; 
para su curso la tierra 
y se entusiasma la gente. 
Viste verde y oro y ejecuta una magnifica fae-
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na de mulet i i , para entrar luego de fondo con media 
caida y tendida . 
E l an ima l se descompuso algo y el matador 
e n t r ó largo. 
Muchos capotazos y muerte del a n i m a l . - P a l -
mas. 
Negro t a m b i é n es el segundo, n ú m e r o 46 y se 
l lama Naranj i to y m á s tardo que el anterior. 
Siete varas y un caballo; 
u n quite bueno del Guerra, 
y otro de Fuentes y cambia 
la decorac ión primera; 
escuchando muchas palmas 
lo mismo Fuentes y Guerra. 
Blanqui to , chiqui to , 
agarra un buen par 
y en su toro luego, 
le deja otro igual . 
Americano, uno caido, entrando bien. 
E l diestro Fuentes viste morado y oro, y co-
mienza, con uno de pecho y luego tres m á s , todos 
m u y buenos y un pinchazo en lo alto, rompiéndone 
la punta del estoque. 
Nueva faena ceñ ida y elegante, para otro p in -
chazo caido; otro; otro bueno y m e t i é n d o s e con co-
raje, una atravesada, e c h á n d o s e el bicho y lo levan-
ta el punt i l lero . 
Se echa de nuevo. Palmas. 
E l tercero, es chico de cuerpo y de pitones; ne-
gro, l i s tón , bragao, n ú m . 87 y se l lama Guerrita. 
Blando, sin poder y á la huida, sufrió siete 
car iños , sin que hubiera novedad. 
Almendro , clava uno al cuarteo; Mojino, uno 
superior, llegando bien y acaba Almendro con un 
palo bajo 
La comis ión de toros 
escuchó el brindis de Guerra; 
lo que d i jo , no lo digo, 
n i á ustedes les interesa. 
Guerrita buscó al ternero 
por no decir ternera, 
y enco rvándose j?a verlo, 
ab r ió al punto la muleta. 
Es su tocayo de apodo, y sin embargo, va á 
matarlo. 
Diez pases, entre ayudados, derecha y natura-
les, a d o r n á n d o s e , pero l:»rgo, dejando una estocada 
tendida. 
Tres compases de espera y trasteo largo; toma 
otro estoque, un intento y descabel ló —Palmas. 
E l cuarto, negro y bien puesto. 
R e m a t ó en las tablas y las r o m p i ó . 
D e s p u é s de una vara, Fuentes se clava en la 
arena, y marca cuatro verón icas y media m á s , oyen-
do una ovac ión . 
Guerra hace una larga en otro quite, superior. 
Fuentes, en una caida al descubierto, admira-
ble. 
Guerra, en otra vara, ya no cabe más . 
Otra vara y otro quite de Fuentes, muy bueno. 
Esto nos ha resultado un concierto de quites. 
Toman ambos espadas los palos y Fuentes c i t a 
y cambia, dejando un buen par, m e t i é n d o l e Guerra 
otro á la salida, en la misma suerte. Fuentes, repite 
con uno de frente, p i ramidal . 
Guerra juguetea y cambia los terrenos, para 
otro archisuperior, terminando por tomarle la cara. 
Ovaciones. 
Fuentes comienza una buenís ima, faena, pa-
rando y d e s p u é s de cuatro pases, seña la media per-
pendicular. 
Sigue con 7 m á s y un pinchazo alto; otro a l 
encuentro; otro y una estocada caida y delantera. 
Palmas. 
Negro y van cinco; corto de armas, n ú m e r o 511, 
se l lama Mariposo. 
Comienza por decir claramente, que tiene mie-
do á las clases montadas. 
Dos varas con caldas y quite bueno de Fuen-
tes y un garrochazo de Rodr íguez que acaba con la 
vida del toro. 
Sexto, negro y bien puesto; tardo, blando y 
huyendo. 
Tres varas y una caida, y Valencia y Blanqui to 
clavan dos pares; el toro malo. 
Fuentes, de spués de 9 pases, acabó con un pin-
chazo bueno y una b u e n a . — O v a c i ó n . 
MADEID.—Día 21 de Abril 
Por fin, hoy se ha celebrado la primera de abo-
no, corrida suspendida el lunes 15, y cuyo cartel á 
causa de la suspens ión ha sufrido la variante de 
actuar Lagar t i j i l lo y no Bombi ta como en un p r in -
cipio fué anunciado. 
Dadas las ó r d e n e s oportunas por el Presidente, 
á las cuatro en punto, con una buena entrada, ha-
cen el paseo las cuadrillas, llevando de jefes á Lu i s 
Mazzantini, Antonio Moreno Lagart i j i l lo y Francis-
co Bonar, Bonarillo, ( 'ándose suelta al primero que, 
como los siguientes, pe r t enec í a á la vacada de 
Miura . 
Por Bilbaíno a t e n d í a y era cá rdeno , l i s tón, bra-
gao y m u y astillado del p i t ó n derecho; con bravura 
t o m ó de Albañ i l , Tres Calés, Infante y Chato ocho 
puyazos, por cuatro caldas, pereciendo los caballos 
que montaban los dos primeros. 
Quedado pasó el m i u r e ñ o á banderillas y Re-
gaterillo, de spués de pasarse por cortar el terreno 
aqué l , clavó un buen par al cuarteo y otro de soba-
qui l lo , y Galea prende un palo á cabeza pasada y 
un par al relance. 
Cobarde, de fend iéndose y quedao se encon t ró 
Lu i s á Bilbaíno, el que, con desconfianza y sin pa-
rarle, le t o m ó en corto con la muleta y con muchos 
pies entra al hilo de tablas para seña la r un pincha-
zo alto, vuelve á pasarle, sufriendo dos coladas, y en 
la misma s i tuac ión entra de nuevo para cojer una 
estocada que le resu l tó contraria, perpendicular y 
ladeada por echarse fuera. Luis escuchó pitos de la 
concurrencia y palmas de los amigos. 
Noble y voluntarioso, pero sin poder, fué el se-
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gundo llamado Berengeno, que era corniapretado, de 
pelo negro con bragas y apretado de carnes. 
De Albañ i l y Tres Calés recibió seis puyazos 
por tres caldas que le p r o p i n ó , y la muerte de un 
t r o t ó n . 
Maguel y Taravil la son los encargados del se-
gundo tercio de la l id ia ; aqué l cumple con un par 
abierto al cuarteo y otro tirado después de pasarse 
y éste p r e n d i ó uno bueno al cuarteo y otro á la me-
dia vuelta, aprovechando. 
De l i la y oro viste Lagartij i l lo, el que sin el aplo-
mo debido, por lo que sufrió sus coladas, lo toreó 
con la derecha por alto y algunos ayudados, bue-
nos, pincha una vez en hueso y termina con una 
estocada un poco tendenciosa. Antonio oyó muchas 
palmas. 
Loco era el tercero, m á s largo de pitones que 
los anteriores y con cubierta c á r d e n a y bragas. 
Muchas palmas le valió á Bonarillo los tres lan-
ces naturales y una navarra que p rop inó al iiiiura 
con mucha quietud de pies y alargando los brazos, 
antes de que se las entendiera con el Largo y el 
Chato, quienes le tentaron la piel en ocho ocasiones 
que fueron premiadas con palmas 
Achuchando pasó á banderillas el alicuadu y 
acosando al Sevillano, el que clavó un par delantero 
y otro designa!, ambos al cuarteo, y Anto l ín cumpl ió 
Con un par trascrito. 
Tendencioso y buscando el bulto estaba Loco 
cuando, m u y confiado y con va len t ía , llegóse á él 
Bonarillo y le dió un cambio, t o m á n d o l o luego de 
muleta }' consiguiendo apoderarse de él y volverle 
noble y boyante; l id ia que muy justamente fué 
aplaudida; y para completar tan lucida faena e n t r ó 
a l volapié, logrando una estocada que resultó un po-
co tendenciosa por irse algo de la suerte. 
Paco, que iba adornado de a¿ul y oro. recibió 
una ovación. 
Se arrastraron dos caballos. 
Buenas armas t en ía Pajarero que era l i s tón, 
chorreado en verdugo, bravo, noble y con voluntad; 
fué admirablemente picado tanto por el Chato como 
por Pepe el Largo en seis ocasiones, perdiendo un 
caballo, y A l b a ñ i l le t e n t ó t a m b i é n una vez sufrien 
do entre todos cuatro batacazos. 
Este tercio fué lo mejor de la corrida y buena 
cosecha de palmas consiguieron Pepe v Rafael. 
T o m á s y Juan clavan un par cada uno y al 
entrar de nuevo el primero con otro, que no prende, 
el Presidente var ía la suerte, por lo que escucha las 
protestas de las masas. 
Sin motivo justificado, puesto que el m iu ra es-
taba suave, m u y noble y acudiendo bien, estuvo 
L u í s desconf iadís imo con l u muleta, sufriendo por 
esta razón alguna colada y logrando con ello y con 
los capotazos inú t i l e s de los peones, que el animal 
desparramara algo la vista, faena que no hac ía 
cuando pasó á manos de Mazzantini. 
A l entrar á matar lo hizo siempre desde lejos, 
caarteando y con muchos pies, consistiendo su fae-
na en un pinchazo en hueso, saliendo por la cara, y 
perseguido se arroja al callejón; una corta, otro p in-
chazo alto, saliendo en ambas veces por la cara, una 
estocada delantera y un descabello. 
Lu i s que fué avisado una vez, recibe con ar ro-
gancia las protestas ruidosas del púb l ico . 
A m i ju ic io , tanto este aviso como el segundo 
recado que no llegó, me parecieron algo prematuros-
Abanto fué el quinto, l lamado Lavaito, de pelo 
negro l is tón y corniancho. 
Infante le picó dos veces Tres Calés una con 
p é r d i d a de caballo y caída, y Meli l la en cuatro opor-
tunidades clavando en la s é t ima puya el arma por 
las costillas.y recargando la suerte, le me t ió un buen 
trozo de palo t r onchándose la vara; el an imal sal ió 
muerto d e s ú s manos, acos tándose dos veces. 
Taravil la clava un par y Lavaito dobla para que 
lo remate el punt i l lero. 
A l presentarse de nuevo Meli l la es saludado 
con una granizada de botellas y nai-anjas; protes-
tando el públ ico de su p resen tac ión , piden se retire 
del ruedo, o rdenándose lo Bonarillo, por lo que fué 
aplaudido. 
Pepe el Largo ocupa su lugar }' en c o m p a ñ í a de 
Infante, forman la tanda para castigar al sexto, que 
era muy buen mozo, con muchos pitones, de pelo-
cas taño albardao. y a t e n d í a por Contador. 
Voluntarioso, pero sin codicia en el pr imer ter-
cio, lo castigan siete veces perd iéndose en la refrie-
ga dos pencos. 
Tanto el Jjargo picando como Bonarillo en q u i -
tes son aplaudidos. 
Ent re Lobi to y Pe rd igón se banderillean, el 
primero con dos pares al cuarteo y el segundo uno 
en igual suerte y medio al relance. 
Buscando y en defensa en la puerta del t o r i l , 
!-e h ab í a situado el toro cuando tocaron á matar, á 
donde llegó Paco con mucha valent ía y arte para 
hacerle abandonar los tableros, lo que visto que no 
conseguía , se decidió á entrar á matar, en peores 
condiciones, antes que hacer la faena pesada; el vo-
lapié le resu l tó tras-ro y descabel ló á pulso. Palmas. 
E n r e s ú m e n lo ú n i c o saliente de la corrida 
ha sido la faena de Juan con el capote, corriendo 
por derecho en el pr imer toro; la suerte de varas en 
el tercero y cuarto en la que se mostraron colosales 
el Largo y el Chuto; los quites de los matadores, so-
bresaliendo Bonarillo, y las dos faenas empleadas 
por este ú l t i m o para despachar á sus dos toros. 
DALPILA 
BAUCELONA—Corrida de novillos celebrada el 
21 de Abril de 1895. 
Con una buena tarde y un lleno hasta los topes, 
dió principio la corrida, bajo la presidencia del señor 
Ribot, que estuvo acertado en su cometido. 
Apreciaciones generales. 
Los TOROS. - Si D. M á x i m o H e r n á n p r e t e n d i ó 
que el ganado de su propiedad alcanzara tener u n 
buen cartel en esta ciudad, sólo con el corrido en 
esta función lo consiguió . Los seis co lmena reños sa-
lieron bravos, duros y de poder para con los raja-cue-
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ros, pues otro calificativo no merecen estos caballe-
ros. En los restantes tercios se conservaron boyantes, 
acudiendo perfectamente á la muleta, excepc ión he-
cha del jugado en tercer lugar, que á causa de u n 
puyazo en que el picador Sevilla le a t r avesó el vien-
tre, de j ándo le clavada la espina, cortó el terreno en 
banderillas y se d e f e n d i ó en la muerte. 
H é a q u í el resultado del pr imer tercio: 
l .o 5 varas, 3 caidas, 0 caballos. 
2.o 8 t 2 » 0 » 
3.° 6 » 3 » 2 ^ 
4 o 9 » 2 » O » 
5.o 10 » 2 » O » 
Go 13 » 7 » 6 » 
Totales... 51 18 8 
Como se ve de los datos que anteceden, el ú l t i -
mo de la tarde r e su l t ó superior. 
No terminaremos esta parte de aprec iac ión sin 
antes suplicar al Sr. H e r n á n y á los d e m á s ganade-
ros, ya que llega el caso, que cuando se les compre 
ganado destinado á novilladas, lo manden apropiado 
al caso y no hagan matar por muchachos que, como 
eran los espadas de esta novillada, sólo cuentan con 
una i l im i t ada cant idad de valor, toros de muchas 
carnes, mucha l e ñ a en la cabeza, como fueron los de 
marras, y que por sus condiciones eran dignos de ser 
jugados en corrida formal y por matadores que co-
bran fabulosas cantidades por su trabajo. 
Los MATADOKES. —Eusebio Fuentes (Manene): 
Ves t ía este diestro de negro y oro: parando y con ar-
te, d ió al pr imero de la tarde cinco altos, tres redon-
dos, uno de pecho y otro cambiado, como preludio 
de un pinchazo hondo trasero y media estocada su" 
perior, de la que se acostó el de H e r n á n . 
L a muerte del cuarto la b r i n d ó á una señor i ta 
que ocupaba el palco n ú m . 21 , y d ió fin de su con-
trar io de un pinchazo arrancando, media estocada a 
u n t iempo, media ladeada, un pinchazo en hueso al 
vo lap ié y una hasta la cruz t a m b i é n al volapié, ter-
minando con un descabello á pulso. L a faena de m u 
leta, regular. 
Manene rec ib ió , como regalo de la s eño r i t a á 
quien b r i n d ó la muerte del bicho, u n magníf ico re-
lo j de oro. 
E n la d i recc ión , algo descuidado y bien en quites. 
Vicente Ferrer, que vest ía del mismo color que 
su c o m p a ñ e r o , s a l u d ó al segundo con un cambiado, 
tres naturales y dos redondos; lió y al volapié dejó 
una manumenta l estocada superior, previa una fae-
na lucida con el trapo. (Ovación y oreja). 
Regular en el medio par que puso al quiebro al 
qu in to toro y superior en el que clavó al cuarto. 
E n los quites, compartiendo el trabajo con sus 
c o m p a ñ e r o s . 
Jo sé Casanave (Morenito): L u c í a este diestro ter-
no verde manzana con adornos negros. 
Con desconfianza y sin parar los piés d ió al ter-
cero unos veinte pases de todas clases y lo env ió al 
desolladero de un pinchazo al volapié dando en hue-
so, media perpendicular y t e r m i n ó con un golletazo. 
Con el ú l t i m o equivocó por completo la faena, 
pues en vez de acercarse y empaparle de muleta, h i -
zo todo lo contrario, y de aqu í vino que el \ úb l i co 
empezara á aburrirse y tomar las de Villadiego. 
Las veces que se t i ró á matar fueron dos y á 
á paso de banderillas: la primera resu l tó una media 
atravesada y la ú l t i m a un sablazo en los bajos que 
conc luyó con la vida del de H e r n á n . 
M u y superior en el par de banderillas al cuarteo 
y bien en quites. 
MENUDENCIAS. —De los banderilleros, Chat ín, 
Fuentes (J ) y Pasero. 
E n la brega, Chatín. 
De los de á caballo, se d i s t i ngu ió por lo bien en 
algunas varas A m a r é , por lo voluntarioso el veterano 
López y por lo p é s i m o Sevilla. 
Y hasta el p r ó x i m o Domingo, en que Conejito y 
Algaheño l i d i a r án seis de Torres Cortina, se despide 
LlMONCILLO. 
E l mozo de arrastre Juan Recasens, que r e su l tó 
herido de un balazo el d í a 14, sigue bastante aliviado 
y es tá fuera de peligro. 
Franqueza, el corresponsal en ésta de £ 1 Enano, 
dice en su revista que el Recasens falleció á los po-
cos instantes, siendo completamente inexacto. 
T a m b i é n el joven Asmarats, herido en la mano 
por un estoque, sigue relativamente bien. 
E n Badalona, v i l l a distante una hora de esta 
ciudad, e m p e z a r á á construirse dentro de breve plazo 
una plaza capaz para 13.000 almas. 
• 
E l 5 de Mayo se verif icará en Figueras una co-
rr ida, en la que Gue r rüa y Fábr i lo l id ia rán seis toros 
de Benjumea. 
Si me es posible, i ré á presenciar dicha corrida. 
VICENTE FORT. 
SAN FERNANDO 
El martes últ imo celebróse en el regio coliseo la 
función-concier to en que tomó parte el insigne v i o l i -
nista Pablo Sarasute. 
Componían el espectáculo el primer acto Favo-
rita-, primera parte del concierto por Sarasate; acto 
cuarto de la ópera citada, y segunda parte del con-
cierto. 
La falta de espacio nos impide extenderno& 
cuanto qu i s i é ramos al bablar del eminente ins t ru-
mentista, en cuyas manos el violín más parece cosa 
sobrenatural que instrumento debido á la confección 
humana. 
Para bablar de la e jecución, del gusto y de la 
inspiración de Sarasate, es preciso poseer el d iv ino 
arte, y m á s que poseerlo, sentirlo. 
Desde que le oímos la úl t ima vez, parece que 
Sarasate ha aventajado, si esto fuera posible, en e je-
cución y en gusto. 
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Oyéndole se extasía el án imo, y no se sabe qué 
admirar m á s en él; pues si como instrumentista re-
sulta colosal, como músico aparece incomparable. 
El público premió con repetidos y frenéticos 
aplausos el trabajo de esta gloria nacional, que viene 
bonrando á su patria en el mundo entero, donde la 
fama de Sarasate se estima en su justo valor. 
Tanto bueno como se dice del músico, puede 
decirse del bombre, pues Sarasate ama á su patria y 
muy especialmente á la región que le vió nacer, con 
verdadera idolatr ía, pero motivos apuntandos al 
principio de estas l íneas , nos obligan á ser parcos, y 
terminamos uniendo nuestro aplauso entusiasta a los 
que este ilustrado público le prodigó la citada nocbe 
en el teatro de San Fernando. 
El vienes tuvo lugar un segundo concierto en el 
que Sarasate fué objeto de nuevas ovaciones. 
C E R V A N T E S 
El lunes, en tercera sección, es t renóse en este 
teatro L a Rthotica, preciosa producción de Vital-Aza. 
La obra está cuajada do cbistes de primer orden 
y bay en ella tipos de mano maestra (como de Vital.) 
En cuanto á la ejecución, no pasó de mediana. 
Sin embargo, bubo papeles perfectamente interpreta-
dos, como fueron el del boticario, señor Tojedo, y el 
do la andaluza, esposa del Juez, que dijo y caracteri-
zó muy bien la señor i ta Pierrat. 
La decoración pintada para esta obra por el se-
ñor Acosta es muy bonita. 
A l alzarse el telón aplaudió el público é bizo sa-
l i r al palco escénico al aventajadís imo pintor esce-
nógrafo. 
DUQUE 
El lunes también se es t renó en este coliseo el 
sainóte lírico en un acto E l cura dtl Regimiento, letra del 
Sr. Sánchez Pastor y música del Sr. Cbap í . 
Aunque la obra pertenece al géne ro disparatado, 
tiene chistes y algunas situaciones cómicas que h i -
cieron reir al públ ico . 
La música no nos ha parecido nada de particu-
lar, t ra tándose del Sr. Cbapí , sin que haya n ingún 
n ú m e r o que tenga relieve ni sea notable. 
Los artistas ni fú ni fá, exceptuando el Sr. Leóu 
que tiene excelentes condiciones de actor y que si no 
cediera á la tentación de procurarse aplausos de 
cierta parte del público, ganar ía mucho más . 
f 
Ha fallecido en Madrid el distinguido primer 
actor D. Ricardo Calvo, 
Hermano del inolvidable Rafael, igualaba á éste 
desempeñando determinados personajes del teatro 
español y le superaba en otros, muy particularmente 
en la alta comedia. 
Con Ricardo Calvo pierde el arte clásico uno de 
sus pocos genuinos representantes. 
Descance en paz el apreciable actor. 
Ayer te rminó sus tareas la compañía que venía 
actuando en el teatro del Duque. 
Esta compañía algo diezmada, pasa al Cómico de 
Cádiz. 
A l Duque viene la compañía dramát ica que diri je 
D. Wenceslao Rueño , para dar sólo diez funciones. 
Después , se dice que vendrá otra compañía c ó -
mico-l í r ica . 
* 
Hace dias se han fijado los carteles anunciadores 
del acontecimiento taurino que ha de verificarse el 
día 19 del próximo Mayo en los circos taurinos de 
San Fernando, Jeréz de la Frontera y Sevilla. 
El hé roe de esta jornada lo será Guerrita, que 
hará lo que hasta ahora no se ha hecho en ninguna 
época taurina. 
El programa es el siguiente: 
San Fernando, siete de la m a ñ a n a , seis Saltillos, 
muertos por Guerrita y Fefete. 
Je réz , once y media de la m a ñ a n a , toros de C á -
mara, por Guerrita y Fabrilo. 
Sevilla, cinco y media de la larde, seis Muruves, 
estoqueados por Guerrita y Fuentes. 
* 
El espada Garete tiene contratadas las siguientes 
corridas: 27 de Mayo, en Córdoba; 2 de Junio, en 
Linares; 9, Huelva; 25 de Julio en Granada, y 29 de 
Septiembre, en Ubeda. 
* 
El domingo 5 de Mayo de 1895, se verificará en 
Sevilla la primera corrida de novillos de la ganader ía 
de D.a Celsa Fontfrede, viuda de Concha y Sierra. 
Siendo los espadas Carrillo, E l Algabeño y Calderón, 
con sus correspondientes cuadrillas. 
* 
Ha sido ajustado para torear en Linares el día 
del Corpus, con toros de Orozco, el valiente noville 
ro Alfredo Núñez (Tato) . 
A L S R . D . B R A U L I O P I Z A R R O 
Morena fisonomía 
con patillas boca i jacha, 
prosopopeya en la facha 
y algo de gi taner ía ; 
undares de señor ía , 
mucha gracia y desparpajo, 
camisa de cuello bujo, 
bota abierta y marse l lés 
y un sombrero ca lañés , 
y tenéis al punto.... un majo. 
. Una carita hechicera 
con mantilla de caireles, 
peina de teja, claveles, 
y camisa de chorrera; 
brillantes en la pechera, 
<-iñendo el talle una faja, 
la falda color de paja, ' 
una chupa muy vistosa, 
y si la niña es graciosa, 
tené is al punto.... una majo. 
JOAQUÍN ALCAIDE DE ZAI HA. 
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Si el Guzmán de Tarifa 
y el gran Pizarro 
rejonearon loros, 
yo les aplaudo; 
Pero no atino 
á ensalzar á los hé roes 
de nuestros circos. 
* 
Yo admiro su bravura 
como hacen otros; 
mas siento no la empleen 
matando moros. 
Vean las kabilas 
que aquí es donde hay santones 
de la puntilla. 
* 
Esto es de tauromaquia 
lo que yo entiendo; 
y si a V . no le agrada 
puede romperlo. 
Tenga V. en cuenta 
que me gustan los toros; 
pero.... en chuletas. 
M . B . 
Badajoz 17 de Octubre. 
R E P R E S E N T A N T E S 
DE LOS MATADORES DE TOROS Y NOVILLOS Á QUIENES 
PUEDEN DIRIJIRSE LAS EMPRESAS PARA AJUSTES 
MATADORES DE TOROS 
Francisco Bonal (^«ar /V/oj .—D.Rodol fo Mar t i n , 
Victoria 7, Madr id . 
Antonio Arana ( J a r a n a j . — D . José Silva y Gómez, 
Clavellina Jtí, Sevilla. 
Francisco González cFáko).—Manuel González , 
Vidr io 12, Sevilla. 
MATADORES DE NOVILLOS 
Alejandro Alvarado.—A su nombre. Alfarería 72, 
Sevilla. 
Juan Ripoll Orozco.—D. Emilio Mazzariego, Bar-
co 5, Sevilla. 
Francisco Carr i l lo .—D. R a m ó n Temprana, San 
Esteban 25, Sevilla. 
Rafael Arana (Jarana Chico).—D. José Silva y 
Gómez, Clavellina 15, Sevilla. 
Francisco Soriano (Maera) .—D. Francisco Mata, 
San Eloy 3, Sevilla. 
Joaquín Valiente Plata.—D. José González, R i o -
ja 11, Fotograf ía , Sevilla. 
Los diestros ó representantes que deseen figurar 
en esta sección, satisfarán d i e z p e s e t a s , por el 
anuncio y suscr ipción de la temporada á este periódi-
co, en tend iéndose que el pago ha de hacerse por ade-
lantado. 
Imp. de E l Mercantil Sevillano, S. Eloy, 16 
A . I t T T J I f c T G I O S 
$0 
11 4st# 4»; 
REVISTA SEMANAL DE ESPECTÁCULOS 
— P R E C I O S — 
N ú m e r o suelto 0'15 Ptas. 
I d . atrasado 0"25 » 
Trimestre 2 » 
PAGO ANTICIPADO 
A los corresponsales de venta, 2 pesetas 
5 0 c é n t s . la mano de 2ó ejemplares * 
No se serv i rá n i n g ú n pedido sin tener sa-
tisfecho el anterior. 
Bedacción 7 Administración: Socorro, 5 
S A N E L O Y , 16 
| f i \ i m tadai e l a s ^ de traliajo? U g o g r l ü c s ? 
PRECIOS E C O N Ó M I C O S 
DE LA 
S A N T I S I M A T R I N I D A D 
EDliCAClÓJi DE SEÑORITAS 
M I G U E L D E L C I D , 4 6 
Con objeto de ampliar m á s la educac ión de la 
mujer, la Directora de dicho establecimiento esta-
blece clases separadas de bordados en blanco, seda, 
oro y d e m á s labores: bolillos, fr iboli tés, flores, mús i -
ca y dibujos de adornos y figuras. 
Horas de clases de labores, de 2 á 4 de la tarde; 
horas de mús i ca de 7 á 9 de la noche; horas de d ibu 
jo , de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 
Los precios sumamente convencionales. T a m -
bién hay clases de baile de tres á cinco. 
FOTOTIPIA 
f»l»lita|p«líi y jjilogriíia 
DE 
S A Ñ A É H I J O 
S O C O R R O , 5 
